Su Kaynaklarına Sahip Çıkın by unknown
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Diren, “Bu yıl yaşanan su azlığının doğrudan kuraklığa bağlanarak 
su üzerinde oynanan oyunların gizlenmeye çalışıldığını” ileri sürerek vatandaşları su kaynaklarına sahip çıkmaya 
çağırdı.
Mustafa Diren “su kaynaklarının özelleştirileceğine” ilişkin haberler üzerine yaptığı yazılı açıklamada, 3 yıl önce 
Meteoroloji Mühendisleri Odası olarak “gelecekte su savaşlarının kağıt üzerinde yapılacağını” dile getirdiklerini 
belirterek, şunları söyledi:
“İşte söylemlerimizin kanıtı; Stratejik öneme sahip en önemli varlıklarımızdan biri olan suyun kontrolünü yabancı 
şirketlere devretmekten bile çekinmiyoruz. Anlaşılan savaşlara gerek kalmayacak. Savaşlara gerek kalmadan da her 
yer satılabiliyormuş. Ülkemizde bu yıl yaşanan su azlığı doğrudan kuraklığa bağlanarak su üzerinde oynanan oyunlar 
gizlenmeye çalışılmaktadır. Bölgeler arasında farklılıklar bulunmakla birlikte, ülkemizin kendine yetecek kadar suyu 
vardır.”
Diren, Ankara ve İstanbul’daki su tüketiminin diğer illerden fazla olduğunu ve geçen yıl “park ve bahçe sulaması” adı 
altında “kasıtlı” olarak “suyun sokaklara akıtılmasıyla tüketimin had safhaya ulaştığını” ileri sürdü.
“Bu gerçeği kamuoyundan saklamak isteyenlerin su sıkıntısına iklim değişimini neden olarak gösterdiğini” iddia eden 
Diren, Türkiye’nin benzer kuraklığı 2001 yılında da yaşadığını, ancak 2002 yılındaki yağışların bu açığı kapattığını 
belirtti.
Yağışın az olduğu dönemlerde, geçmiş yıllarda biriktirilmiş suyun kullanılması gerektiğini, bu nedenle de geçen 
yıllarda suyun “israf” edilmesinin, “Nehirleri satışa çıkaranlar, su kıtlığını kasıtlı mı yaratıyor?” sorusunu akla 
getirdiğini ifade eden Diren, su sıkıntısına çözüm olarak nehirlerin satışının gündeme getirildiği görüşünü belirtti.
Diren, “suyun etkin ve çevre ile uyumlu kullanılmasının; havza bazında planlama ve yönetimiyle mümkün 
olabileceğini” kaydetti.
Diren, Dünya Su Forumu toplantısının, “Türkiye’deki suların pazarlanmasını sağlamak için” 2009’da Türkiye’de 
yapılacağı iddiasında da bulunarak, vatandaşları su kaynaklarına sahip çıkmaya çağırdı.
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